


















































獸具會、神怪班駁;而出I述「盤古J. 則是「龍且4ft身一l 、 1) I間龍」則是「人頭蛇
身」2); 造人神「伏羲鱗身，女蝸蛇軀JlI神農氏炎帝則為「人身"r二首」4); 而穴居
1) M{繹史》卷~51徐繫《五運歷年記，~).
2) <<山海經﹒海外:jt經 4). 
中國神話的文明主化 15 
野處的女怪神西王母，在《山海徑》里，她竟是「豹尾虎的」、 「蓬接到L勝J ITijí善























































陰」是「視為畫，瞋:為夜，吹為冬，呼為EZa.....Jil 為風.... .﹒」8) 「陰陽之神則是
「古未有天地之時，唯象無形，窈竄冥冥，有二而1 '混牛，經天營地，于是乃日1J 1哥陰
陽， 離為，八極」訓等，這些大到相近的特t昌都被屈原當你ðI3J~， 、 有機地概拒到「混
































龍」、 「伏羲JJ斗JILL相通. 他fE山徐整《五jHE歷年記》仁þl的「盤古之君， 龍JKl蛇身，
臨為風雨，吹為話~Inî ...... J無論其形貌和神力，幾乎就是「燭龍Ji不J摹本而《山
海經.四次三經》說「鐘~U (按指鐘山之神燭龍) , 其于日鼓，其狀人面而龍身J ，
「鼓」和「盤古」的「古 J，其音相同，傳說演變之痕遍，斑即可見.惰，任俠《沙坪壩
出土之而棺書像研究》】吏謂「伏羲與雄事iJl為雙聲，伏羲、包犧、盤古、盤到聲訓

























雲 I縣埋洪求， 泊陳其五行. 心乃震怒.... .縣則極死.A左伸》文公!八年JIIJ





























































































日、月、風、宮、雨發號施令，甚至可以命日第Il羲不1]明節，使光陰倒帕. . . . . .當
他准備到上俑，跟前訴說自己的不平時，去Il遭到君ttlf天們的關者的冷過 í五令J市
闇闖關兮，倚|問|4l 而且j 于.J 他終于無情地撕 F上帝的面紗， t昌露了天上和人間
是阿樣的充滿著黑暗和污濁，最后慨嘆若，已矣哉!國無人莫故知兮，又何體


























時j賦l拭武于于-而巾圳神1/巾fl話粘利阿r以i嶄封主莘新「行I伴的J現質F河可句容年幸和和[口|別具風格的瑰麗風妾， 不fW 1'問現出大 EEIIU
「當代神話J ， 從而且富7文藝創作長河， JI三成為一種輕久不衷的充滿情趣的創
刷新和fr話叫歷史潮流一一中國古代神話在造就民族文化晶格和豐當文藝創作方
面設抑了巨大作用.同時一也反過來促進若神話自身的演泣不時到14.
屈原對中國古代神話文化雜化I'I/)幣J!J!.和攻~Q工程，具有若型程悴的{乍用，他對
24 
故國積極浪漫主義的文藝創作積蓄7盟厚而且貴的基礎，其影響之深遠，是無可
估量的.
